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Як видно із представлених залежностей (рис. 1-4), імовірность D при
збільшенні N , відносно  зменшуеться. Це свідчить, про те, что при збільненні
кількості передаваємої польотної інформації, ймовірность правильного
отримання ПІ зменшується. Тому необхідно вибирати компромісний варіант
обсягу передаваємої ПІ у каналах відповіді запитальних систем спостреження,
канал передачі яких побудован на використання позиційного коду.
Висновки
Наведені розрахунки показують, що при модернізації запитальних систем
спостереження повітряного простору можливо збільшити розрядність
передавання польотної інформаціїї з борта ПО на наземні пункти управління.
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Представлено аналіз і класифікацію методів оцінювання якості зображень в системах
аналогового і цифрового телебачення, вимог до випробувальних матеріалів і вимог до якості,
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1. Введение
В настоящее время в связи с переходом к цифровым технологиям
телевизионного вещания оценка качества изображения является одной из
наиболее важных технических проблем, поскольку совершенство методов оценки
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качества, правильный выбор испытательных материалов и определение
обоснованных технических решений относительно компромисса между уровнем
качества изображения, с одной стороны, и экономической эффективностью
реализации системы вещания и ее компонентов, с другой стороны, определяет
успех внедрения новых технологий
2. Основные документы по оценке качества ТВ изображений
Основные спецификации, относящиеся к оценке качества ТВ изображений,
определены следующих в Рекомендациях МСЕ-Р [1]–[12].
3. Методы оценки качества ТВ изображений по испытательным
сигналам
На рис. 1 представлена классификация методов оценки качества


























Рис.1. Методы оценки искажений с помощью
испытательных сигналов
4. Методы оценки качества изображений с использованием
набора испытательных изображений и цифровых
последовательностей движущихся изображений
На рис. 2 представлена классификация методов оценки качества
изображений с использованием набора испытательных изображений и цифровых
последовательностей движущихся изображений.
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5. Методы оценки качества телевизионных изображений
с помощью последовательности изображений и испытательной таблицы
На рис. 3 представлена классификация методов оценки качества





изображений с помощью последовательности
















Рис. 3. Методы оценки телевизионных изображений с помощью
последовательности изображений и испытательной таблицы
















Приведенная классификация может быть использована для ориентировки в
работе с рекомендациями МСЭ и другими нормативными документами,
определяющими методологию оценки качества работы видеотрактов систем
цифрового телевидения и соответствующие испытательные материалы.
В рекомендациях МСЕ-Р стандартизированы испытательные материалы для
объективной оценки качества ТВ изображений, методология оценки, технические
требования к показателям качества, и эти рекомендации в целом охватывают весь
класс основных видов искажений, которые следует нормировать в ТВ трактах,
классификация которых приведена в данной статье. Методы оценки качества ТВ
изображений по измерительным сигналам обеспечивают определение
показателей качества по искажением сигнала в пределах отдельных строк, а
также а пределах кадров (полей) в целом. Использование принятой в мире новой
электронной цифровой испытательной таблицы не только позволяет
контролировать искажение изображений, но также позволяет организовать
согласование во времени сигналов изображения и звукового сопровождения.
Сигналы, предусмотренные стандартами для определения отдельных видов
искажений в цифровом телевидении, стандартизированы только для системы
цифрового телевидения стандартной четкости. Стандартизация испытательных
сигналов для системы высокой четкости представляет собой отдельную
проблему, которую еще нужно решить.
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